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IN ANLAGE : DIE VERSORGUNG DER KRAFTWERKE UND KOKEREIEN MIT STEINKOHLE IM JAHR 1976 
I. Versorgung mit Gemeinschaftskohle 
Die beiden grössten Absatzmärkte der Steinkohle, die Kraftwirtschaft und die Kokereien zeigten 1976 für die Gemein­
schaftskohle ein gänzlich unterschiedliches Bild: 
­ Lieferanstieg von Kraftwerkskohle an die öffentlichen Kraftwerke um+ 10,6 % 
­ Lieferrückgang von Kokskohle an die Kokereien von ­ 3,1 % 
II. Versorgung mit Drittlandskohle 
Die Drittlandskohle hat sich 1976 auf beiden Absatzmärkten nicht nur behauptet, sondern neuen Boden hinzugewonnen: 
­ Anstieg der Einfuhren von Kraftwerkskohle aus Drittländern um+ 8,0% 
­ Anstieg der Einfuhren von Kokskohle aus Drittländern um+ 12,8 % 
IN ANNEX : SUPPLIES OF HARD COAL TO POWER STATIONS AND COKING PLANTS IN 1976 
I. Supplies of Community coal 
The two largest selling markets for hard coal, the power generation industry and coking plants, presented an entirely 
different picture for the Community coal in 1976 : 
­ 10.6 % increase in supplies of steam coal to public power stations 
­ 3­1 % decline in supplies of coking coal to coking plants 
II. Supplies of coal from third­party countries 
The supplies of imported coal show an increase for the both largest selling markets : 
­ 8.0% increase in imports of steam coal from third­party countries 
­ 12.8 % increase in imports of coking coal from third­party countries 
EN ANNEXE : APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES ELECTRIQUES ET DES COKERIES EN 1976 
I. Approvisionnement en charbon communautaire 
Des situations très différentes ont prévalu en 1976 sur les deux principaux marchés charbonniers de la Communauté, 
les centrales thermiques et les cokeries : 
­ augmentation de 10,6 % des livraisons de charbon­vapeur aux centrales publiques 
­ recul de 3,1 % des livraisons de charbon à coke aux cokeries 
II. Approvisionnement en charbon importé 
En 1976, la houille importée en provenance des pays tiers a pu encore augmenter sa part sur les deux marchés : 
­ augmentation de 8 % des importations de charbon­vapeur des pays tiers 
­ augmentation de 12,8 %des importations de charbon à coke des pays tiers 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 43011, App. 3282 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 4301t, ext, 3282 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
H. KLOPPENBURG - Tél. 43011, ext. 3282 
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LEISTUNG JE MANN U. SCHICHT UNTER TAGE AVERAGE OUTPUT PER MANSHIFT UNDERGROUND 
KG - KG 
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PRODUCTION 
ERLAEUTERUNGEN 
Für das Vere in ig te Königreich beziehen s ich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden e rs ten Monate, 5 Wochen für den l e t z t e n Monat eines jeden 
Qua r t a l s ) . 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthal ten a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
lungsbe t r i ebe . 
- Für d i e Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Oesamtbeständen 
der Zechen" e n t h a l t e n . 
(2) — Die "Bezüge aus EUR—9" Landern und die "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" r ind den Meldungen der Importeure e n t -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f fen t l i ch t werden. 
- Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland s t a t i o n i e r t e n amerikanischen Truppen sind i n den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" und "Einfuhren aus den USA" en tha l t en . 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und d ie "Auefuhren in d r i t t e Lander" stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie v/eichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f fen t l i ch t werden. 
- Wegen der unterschiedl ichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (F r i s t en , Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, un te rsch ied l iche Klass i f i z ie rung usw.) stimmen d ie Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n i ch t genau mit 
den Bezügen d ie ses Landes übere in . Die Angaben in der Tabel le "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher k le ine 
unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, d ie in der Tabel le "Bezüge aus EUR-9 Ländern ausgevdesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an die Kraf twir t schaf t" umfassen d ie Lieferungen an die öf fent l ichen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s w e r k e . F ü r d ie Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch d ie Lieferungen an die Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien die an die " cen t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s " en tha l t en . 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgese tz t werden. 
(6) - In den "Lieferungen an die I ndus t r i e insgesamt" sind d ie an d ie übrigen Indust r iekraf twerke (Eigenerzeuger) 
mit en tha l t en . 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" eingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly da ta with the exception of those for foreign t r ade r e fe r to per iods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two f i r s t months, 5 for the l a s t month of each q u a r t e r ) . 
(1) - 'To ta l c o l l i e r y s tocks ' show a l l the q u a n t i t i e s of coal held by mines, open-cast s i t e s , c e n t r a l s tocking grounds, 
p i thead power s t a t i o n s , p i thead coking p l an t s and p i thead pa tent fuel p l a n t s . 
- For F.R. Germany the producer s tocks ex i s t i ng outs ide the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'To ta l c o l l i e r y s t o c k s ' . 
(2) - The da ta in the t a b l e s 'Suppl ies from EUR-9' and ' Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' a re based on d i r e c t de -
c l a r a t i o n s of the importers ; they may thus d i f f e r from the da ta supplied by the customs se rv ices and published 
i n the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- The d i r e c t imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the f igures of the 
t a b l e s ' Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' and ' Imports from the USA'. 
(3) - The da ta r e l a t i v e t o the t a b l e s 'De l ive r i e s to EUR-9' and 'Exports to t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' are based on d i r ec t 
d e c l a r a t i o n s of expor te rs . They may thus d i f f e r from the da ta supplied by the customs serv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays , commercial i n t e rven t ion , 
r e rou t ing , transshipment, c l a s s i f i c a t i o n d i f fe rences , e t c . ) the d e l i v e r i e s to a Community country may not co in-
cide exac t ly with the recorded suppl ies of t ha t country. The da ta for the t o t a l 'De l ive r i e s to EUR-9' m&y thus 
a l so d i f f e r s l i g h t l y from tha t of the t o t a l 'Suppl ies from EUR-9'. 
(4) - The 'Del iver ies to power s t a t i o n s ' cover the d e l i v e r i e s to publ ic and pi thead power s t a t i o n s . For the Federal 
Republic of Germany the d e l i v e r i e s to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the d e l i v e r i e s to the 
c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s a re equal ly included. 
(5) - The 'De l ive r i e s to coking p l a n t s ' covers the sum of the q u a n t i t i e s de l ivered to the coke ovens: a t p i theads , 
i n the s t e e l indus t ry and the indépendants . 
(6) - In the ' D e l i v e r i e s t o a l l I n d u s t r i e s ' the tonnages des t ined for the production of e l e c t r i c a l energy by i n d u s t r i a l 
autoproducers a re included. 
(7) - The 'Stocks a t coking p l a n t s ' i n d i c a t e the tonnages s tored near t o the p i thead , s t e e l indus t ry and independant 
coke ovens. 




Pour l e Royaume-Uni toutes l e s données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce extérieur, se référant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour l e dernier) . 
(1) - Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent l e s tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, l e s stocks des producteurs ex is tants hors des mines (Hotgemeinschaft) sont également 
compris· 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR-9" et "Importations en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarations des importateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é t a b l i e s par l e s s e r -
v i ce s douaniers et publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Les importations d irectes dest inées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans l e s ch i f fres des tableaux "Importations en provenance des pays t i e r s " et "Importations en provenance des 
Etats-Unis". 
(3) - Les données re la t ives aux tableaux "Livraisons à EUR-9" et "Exportations vers l e s pays t i e r s " proviennent des 
déclarations des exportateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é t a b l i e s par l e s services douaniers et 
publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Du f a i t des divergences de relevés à la sort ie et à l ' entrée (dé la i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l e s l ivraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coïncider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à EUR-9" 
peuvent donc d i f férer légèrement de c e l l e s de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR-9". 
(4) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent l e s quantités l i vrées aux centrales é lec tr iques des serv ices 
publics et des mines. Pour l a R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également l e s l ivra i sons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" et pour la Belgique, l e s l ivraisons aux centrales communes i n d u s t r i e l l e s . 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités l i vrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) - Dans l e s "Livraisons à l'ensemble de l ' industrie", l e s tonnages dest inés à la production d'énergie é lec tr ique 
des autoproducteurs industr ie l s sont compris. 
(7) - Les "Stocks dans l e s cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
- Pour l a R.F. d'Allemagne, l e s stocks existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
DIE VERSORGUNG DER KRAFTWERKE UND KOKEREIEN MIT STEINKOHLE IM JAHR 1976 
I . Versorgung der Kraftwerke 
Die Kohlenwirtschaft der Gemeinschaft verzeichnet im Jahr 1976, verglichen a i t dem Vorjahr, einen entscheidenden Durch­
bruch bei der Versorgung der öffentlichen Kraftwerke mit Steinkohle. Die Versorgung mit Cemeinschaftskohle s t i eg von 
10011 auf 111,1 Mio Tonnen. An dem Anstieg von 11,0 Mio Tonnen waren vor allem die BR Deutschland mit 6,1 Mio Tonnen 
und das Vereinigte Königreich mit 3,2 Mio Tonnen b e t e i l i g t . Vom Gesamtbedarf der Kraft Wirtschaft der Gemeinschaft an 
Steinkohle von 129,9 Mio Tonnen deckte das Vereinigte Königreich mit 76,3 Mio Tonnen weit mehr als die Hälfte. Die 
Kraftwerkskohle aus Drittländern machte mit 13,3 Mio Tonnen einen Versorgungsanteil der Kraftwerke in der Gemeinschaft 
von 14,3 % aus· Verglichen mit dem Vorjahr stiegen die Einfuhren aus Drittländern um 8,0 % von 17,4 auf die neue Rekord­
höhe 18,3 Mio Tonnen. Davon kamen mit 9,8 Mio Tonnen mehr als die Hälfte aus Polen. 
Die Kohlenproduzenten der Gemeinschaft konnten jeweils nur bei der inländischen Kraftwirtschaft eine merkliche Absatz­
steigerung erzielen, währenddessen s i e an die Mitgliedstaaten ohne eigene Steinkohlenförderung kaum oder gar keine 
Kraftwerkskohle verkauften. Die Ursache für den Anstieg auf nationaler Ebene lag in den staatl ichen Massnahmen sur Ver­
Btromung inländischer Steinkohle. Demgegenüber konnte die Kraftwerkskohle der Gemeinschaft in den NichtfOrderländern 
ohne s taat l i che Subventionierungsmassnahmen mit der bi l l igeren Drittlandskohle insbesondere aus Polen nicht konkurrieren. 
Die mehr als dreiss ig Mal höhere Versorgung der niederländischen KraftWirtschaft mit Steinkohle in Höhe von 1,0 Mio 
Tonnen resu l t i er t weniger aus einem günstigen Preis für diesen Brennstoff, a l s vielmehr aus den Bestrebungen, die eigenen 
Energiereserven, insbesondere an Erdgas, soweit wie möglich zu schonen. 
I I . Versorgung der Kokereien 
Ein ganz anderes Bild als die Kraftwirtschaft zeigte die Versorgung der Kokereien mit Steinkohle in der Gemeinschaft 
im Jahr 1976. Die Bezüge der Kokereien nahmen für die Gemeinschaft um ­ 3,1 % von 103,4 auf 100,2 Mio Tonnen ab. Dabei 
nahmen die Lieferungen aus den Gemeinschaft s ländern um ­ 6,3 % von 83,7 auf 80,2 Mio Tonnen ab, währenddessen die Ein­
fuhren aus den Drittländern um + 12,8 % von 17,7 auf 19,9 Mio Tonnen anstiegen. Mit 10,6 Mio Tonnen kam mehr a l s die 
Hälfte der eingeführten Kokskohle aus den USA. Der Versorgungsrückgang mit Kokskohle lag vorrangig in den starken Ab­
satzeinbussen von Steinkohlenkoks an die Eisen— und Stahlindustrie, die die Schwierigkeiten 1976 noch nicht überwinden 
konnte. Die Vervierfachung der belgischen Einfuhren an Kokskohle aus den USA lässt sich mit der Eindeckung aus dem 
grossen Angebot an Kokskohle auf dem Spotmarkt zu günstigen Preisen erklären. 
SUPPLIES OF HARD COAL TO POWER STATIONS AND COKING PLANTS IN 1978 
I · Supplies to power stations 
As compared with the previous year, in 1976 the Community coal industry Bhows a decisive breakthrough in supplies of 
coal to public power stations. Supplies of Community coal rose from 100.1 to 111.1 mill ion tonnes. The FR Germany 
and the United Kingdom were mainly responsible for the r i se of 11.0 mill ion tonnes, with production increases of 
6.1 mil l ion tonnes and 3*2 mill ion tonnes respectively. The United Kingdom with 78.3 mill ion tonnes covered consi­
derably more than half of the Community power generation industry's overall coal requirement of 129*9 mill ion tonnes. 
The 18.8 mil l ion tonnes of coal from third­party countries represented 14·5 % o f supplies to Community power s tat ions . 
As compared with the previous year, imports from third­party countries rose by + 8 % from 17.4 to the new record peak 
of 18.6 mil l ion tonnes. 9*3 million tonnes of th i s ­ i . e . more than half ­ came from Poland. 
Community coal producers were in each case able to achieve signif icant sales increases only to their own national 
power generation industries, whilst they sold hardly any steam coal or none at a l l to Member States producing no coal 
of their own. The cause of this increase at national level lay in the government measures for converting national coal 
into e l e c t r i c i t y . In contrast, the Community steam coal in non­producing countries without government subsidy measures 
could not compete with the cheaper coal from third­party countries, particularly Poland. 
Supplies of coal to the Netherlands' power generation industry were compared with 1973 over thirty times as great, 
amounting to 1.0 million tonnes, not so much as the result of a favourable price for this fuel , as of the efforts as 
far as possible to save national energy reserves, particularly of natural gas. 
I I . Supplies to coking plants 
Supplies of hard coal to coking plants in the Community in I976 presented quite a different pioture from supplies of 
hard coal to the power generation industry. Coking plant receipt β in the Community f e l l by 3.1 % from 103­4 to 100.2 
mil l ion tonnes. Supplies of Community ooal f e l l by 6.3 % from 83*7 to 80.2 mill ion tonnes, whilst imports f roa third­
party countries rose by 12.8 % from 17.7 to 19.9 mill ion tonnes. 10.6 mill ion tonnes or more than half the quantity 
of coking ooal imported, came from the USA. The recession in coking ooal supplies was due mainly to the heavy losses 
in Bales of hard coke to the iron and s t e s i industry which in 1976 was s t i l l not able to overcome the d i f f i c u l t i e s . 
The quadrupling in Belgian imports of coking coal from the USA can be explained by provisions from the large supply 
of coking ooal on the spot market at favourable pr ices . 
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L'APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES ELECTRIQUES ET DES COKERIES EN 1976 
I . Approvisionnement des cen t r a l e s 
Par rapport à 1'année précédente, l ' i n d u s t r i e charbonnière de l a Communauté a en reg i s t r é en 1976 une n e t t e percée 
dans l 'approvisionnement des cen t r a l e s thermiques publ iques· Les l i v r a i s o n s de charbon communautaire à ces c e n t r a l e s 
sont en effe t passées de 100,1 à 111,1 mil l ions de tonnes . Les 11 mil l ions de tonnes supplémentaires viennent 
principalement de l a République fédérale d'Allemagne, avec 6,1 mi l l ions de tonnes, e t du Royaume-Uni, avec 3,2 
mi l l ions de tonnes . 
Sur une demande t o t a l e de hou i l l e des centra les thermiques de l a Communauté de 129,9 mi l l i ons de tonnes , l e 
Royaume-Uni représente 78,5 mi l l ions de tonnes, so i t beaucoup plus de l a moi t ié . Le charbon-vapeur importé des 
pays t i e r s a représenté , avec 18,8 mil l ions de tonnes, 14,5 /·■ de l 'approvisionnement des c e n t r a l e s de l a Communauté. 
Ce nouveau ch i f f re record de 16,6 mi l l ions de tonnes marque une augmentation de 6 % par rapport aux 17,4 mi l l ions de 
tonnes importées l 'année précédente . 9,8 mil l ions de tonnes, s o i t p lus de l a moi t ié , viennent de Pologne. 
Les producteurs de charbon de l a Communauté n'ont pu augmenter sensiblement leurs ventes que sur l eu r propre marché, 
car i l s n 'on t pour a ins i d i r e pas vendu de charbon-vapeur aux Etats-membres non-producteurs. L'accroissement des 
ventes i n t é r i e u r e s es t dû aux mesures gouvernementales pour favor i se r l ' u t i l i s a t i o n du charbon indigène dans l e s 
c e n t r a l e s . En revanche, dans l e s Etats-membres non-producteurs, où i l ne béné f i c i a i t pas de subventions gouvernementales, 
l e charbon-vapeur communautaire n 'apas pu concurrencer l e s importat ions à mei l leur p r ix en provenance des pays t i e r s , 
notamment de Pologne. 
La mul t ip l i ca t ion par plus de 30 - pour a t t e indre 1 mi l l ion de tonnes - des fourn i tures de hou i l l e aux c e n t r a l e s 
thermiques néer landaises r é s u l t e moins d'un prix favorable de ce combustible que des e f f o r t s déployés pour ménager, 
autant que poss ib le , l es réserves na t iona les , notamment c e l l e s de paz n a t u r e l . 
II.Approvisionnement des cokeries 
L'approvisionnement en charbon des cokeries communautaires en 1976 présente un tableau t r è s d i f f é r e n t . Les recensions 
des cokeries ont diminué de 3,1 c£t de 103,U à 100,2 mi l l ions de tonnes . Les l iv ra i sons des Etats-membres ont baissé 
de 6,3 %t passant de 85,7 à 80,2 mil l ions de tonnes, t andis que les impor a t ions en provenance des pays t i e r s soni 
passées de 17,7 à 19,9 mi l l ions de tonnes, soit + 12,Ê %, Avec 10,6 mi l l ions de tonnes, l e s Eta ts -Unis fournissent 
plus de l a moit ié des importations de charbon à coke. Le recul de l 'approvisionnement en charbon à coke provient 
principalement de l a fo r t e contract ion des ventes de coke de four à l a s idé ru rg ie , qui ava i t déjà rencontré en 1976 
des d i f f i c u l t é s . Le quadruplement des importations belges de charbon à coke des Eta ts -Unis s ' exp l ique par un recours 
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